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ABSTRAK 
 
IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN KERJA SEBAGAI 
UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA DI PTCOCA-COLA 
AMATIL INDONESIA SURABAYA PLANT 
 
Riyani Dyah Pratiwi1, Reni Wijayanti2 
 
Latar belakang : Faktor bahaya dan potensi bahaya yang terdapat pada tempat 
kerja dapat menimbulkan gangguan kesehtan baik penyakit akibat kerja maupun 
kecelakaan kerja. Oleh karena itu untuk menanggulangi gangguan kesehatan perlu 
dilakukan pelayanan kesehata kerja agar tenaga kerja sehat dan selamat sehingga 
produktivitas kerja juga meningkat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
bagaimana implementasi pelayanan kesehatan kerja sebagai upaya peningkatan 
produktivitas kerja di PT Coca-Cola Amatil Indonesia Surabaya Plant. 
 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui 
pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja bagi tenaga kerja. Pengambilan 
data dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan, wawancara dan studi 
pustaka. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan Permenakertans RI 
No. Per. 03/MEN/1982 dan peraturan lain yang terkait. 
 
Hasil : Perusahaan telah menerapkan program pelayanan kesehatan kerjameliputi 
program promotif seperti; safety talk, penyebaran informasi kesehatan, training 
P3K, program preventif yang meliputi : peningkatan gizi kerja, pengukuran faktor 
bahaya, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, penyediaan alat pelindung 
diri,program kuratif meliputi : memberikan pengobatan bagi tenaga kerja yang 
memerlukan, memberikan rujukan ke rumah sakit apabila diperlukan, dan program 
rehabilitatif yang meliputi : melakukan pemindahan tempat kerja sementara bagi 
tenaga kerja pasca sakit, memberikan perawatan bagi tenaga kerja yang kondisi 
kesehatannya belum stabil.Fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 
perusahaan berupa poliklinik, tenaga kesehatan, rumah sakit rujukan, laboratorium 
klinik, sarana transportasi, biaya medis dan jaminan kesehatan tenaga kerja. 
 
Simpulan : PT Coca-Cola Amatil Indonesia Surabaya Plant telah 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja yang secara umum sudah sesuai 
dengan  Permenakertans RI No.Per. 03/MEN/1982 dan peraturan lain yang terkait.  
 
Kata kunci : Pelayanan Kesehatan Kerja, Produktivitas Kerja  
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ABSTRACT 
 
IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL HEALTH SERVICES AS AN 
EFFORT TO INCREAS WORK PRODUCTIVITY IN PT COCA-COLA 
AMATIL INDONESIA SURABAYA PLANT 
 
Riyani Dyah Pratiwi1, Reni Wijayanti2 
 
Background : Hazard factors and potential hazards in the workplace can cause 
health problems both occupational diseases and occupational injuries. Therefore 
to overcome health proplems need to do health service worknfor healthy worker 
and survivors so that work productivity also increase. The purpose of the research 
was to know how the implementation of occupational health services as an effort to 
increase work productivity in PT Coca-Cola Amatil Indonesia Surabaya Plant. 
 
Methods : This research uses a descriptive method in order to know  the 
implementation of work health servicesprogram for labor.Data collection is done 
through direct observation to field, interview and literature study. The data which 
were gotten then compered with Permenakertrans RI No. Per. 03/MEN/1982 and 
other related regulations. 
 
Results : The Company has implemented occupational health service programs 
including promotive programs such as: safety talk,health information 
dissemination, first aid training, preventive program that include: improved work 
nutrition, hazard factor measurement. Labor health checks, provision of personal 
protective equipment, curative programs iclude: providing medication for the 
needy workers, providing referral to the hospital when needed, and rehabilitative 
programs that include: transfer of labor temporarily for post-hospital workers, 
providing care for workers whose health condition is not yet stable. Health care 
facilities provided by the company in the form of polyclinics, health workers, 
referral hospitals, clinical laboratories, transportation facilities, medical cost and 
labor health insurance. 
 
Conclusions :PT Coca Cola Amatil Indonesia Surabaya Plant has organized 
general occupational health services in accordance with RI No. Per. 03/MEN/1982 
and other related regulations. 
 
Keywords : Occupational Health Services, Work Productivity  
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